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Datum / Ort Thema Veranstalter / Kontakt
15. – 18.10.2012, 
Wageningen,  
The Netherlands
7th International Symposium on  
Light in Horticultural Systems
http://www.lightsym2012.com/ 
Kontakt: Dr. Silke Hemming 
E-Mail: info@lightsym2012.com
23. – 25.10.2012, 
Berlin
EPPO Workshop on Herbicide 
Resistance Analysis in the 




European and Mediterranean Plant 
Protection Organization (EPPO), 
mit Unterstützung durch das JKI 
Kontakt: EPPO headquarter 
E-Mail: hq@eppo.int 
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI),  




Tagung: Sitzung des Exekutivkomitees 
von ENDURE
http://www.endure-network.eu 
Teilnehmer: Mitglieder des Exekutiv-
komitees von ENDURE (European 
Network for the Durable Exploitation 
of Crop Protection Strategies) 
Kontakt: Dr. Bernd Hommel, JKI, 
Institut für Strategien und Folgen-
abschätzung, Kleinmachnow 
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Königin-Luise-Straße 19, 
14195 Berlin-Dahlem
06. – 09.11.2012, 
St. Petersburg,  
Russia
III International Vavilov Conference 




Ort: Russian Academy of Sciences 
Vavilov Society of Geneticists and Plant 
breeders, St. Petersburg, Russia
14. – 16.11.2012, 
Berlin
International Conference on the 
German Diabrotica Research  
Program
http://diabrotica.jki.de 
Veranstalter: BMELV mit BLE, JKI, 
LfL Bayern, Ministerien in Bayern 
und Baden-Württemberg 
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Königin-Luise-Straße 19, 
14195 Berlin-Dahlem
19. – 21.11.2012, 
Gumpenstein,  
Österreich
63. Jahrestagung der Vereinigung der 
Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute 
Österreichs in Gumpenstein 
Thema: „Resistenz gegen abiotischen 
und biotischen Stress“
http://www.saatgut-oesterreich.at/ 
Kontakt: Vereinigung der Pflanzen-
züchter und Saatgutkaufleute 
Österreichs 
Ort: Höhere Bundeslehr- und 
Forschungsanstalt für Landwirtschaft 
Raumberg-Gumpenstein, Österreich
04. – 06.12.2012, 
Quedlinburg
5. Nachwuchswissenschaftler-Forum http://www.jki.bund.de 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut 
(JKI) Bundesforschungsinstitut 
für Kulturpflanzen 
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Quedlinburg




gesellschaft (DLG) e.V. 
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Braunschweig
26. Jahrestagung der DPG-Projekt-
gruppe Krankheiten im Getreide
http://dpg.phytomedizin.org/de/ 
termine/ 
Kontakt: Dr. Helmut Tischner 
E-Mail: Helmut.Tischner@Lfl.Bayern.de 
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Braunschweig, Messeweg
13. – 14.02.2012, 
Bingen




Kontakt: Prof. Dr. Jan Petersen 
Ort: Fachhochschule Bingen/Rhein
13. – 16.02.2013, 
Nürnberg
BioFach 2013 http://www.biofach.de/de/
26. – 27.02.2013, 
Braunschweig




Kontakt: Dr. Holger Kreye 
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Braunschweig, Messeweg
27. – 28.02.2013, 
Braunschweig
Jahrestagung der DPG-Projektgruppe 
Schädlinge an Getreide und Mais
http://dpg.phytomedizin.org/de/ 
termine/ 
Kontakt: Dr. Udo Heimbach 
E-Mail: udo.heimbach@jki.bund.de 
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Braunschweig, Messeweg
06. – 07.03.2013, 
Braunschweig




Kontakt: Dr. Carsten Osmers 
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Braunschweig, Messeweg
12. – 13.03.2013, 
Bad Salzuflen




Kontakt: DPG AK Nematologie 
Ort: Syngenta Züchtungszentrum 
Bad Salzuflen
21. – 22.03.2012, 
Göttingen
Gemeinsame Jahrestagung der 




Veranstalter: Universität Göttingen, 
Fachgebiet für Pflanzenpathologie 
und Pflanzenschutz des Departments 
für Nutzpflanzenwissenschaften 
Ort: Universität Göttingen
21. – 22.03.2013, 
Witzenhausen
Jahrestagung des DPG-Arbeitskreises 




Veranstalter: DPG Arbeitskreis, 
Universität Kassel 
Ort: Witzenhausen
27. – 29.05.2013, 
Berlin
5. DPG-Berlin Symposium PPPHE: 
Endophytes for plant protection: 
the state of the art 
5th International DPG-Symposium 





medizinische Gesellschaft (DPG) 
Ort: Berlin
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